















自 然 界 に は 僅 か に 異 な る 振 動 数 を も つ 系 が､ 相 互 作 用 に よ り 同
期 す る と い う 現 象 が み ら れ る｡ こ れ は 相 互 引 き 込 み と 呼 ば れ る｡
こ の 現 象 は 次 の よ う に 考 え る こ と で モ デ ル 化 で き る｡ ま ず､ 周 期
運 動 を 行 う そ れ ぞ れ の 系 は リ ミ ッ トサ イ ク ル 解 を も つ 微 分 方 程 式
で 表 す こ と が で き る｡ 次 に､ 各 系 の 相 互 作 用 を 摂 動 と し て 扱 う こ
と に よ り､ 位 相 表 現 に よ る 振 動 子 モ デ ル が 導 か れ る｡
振 動 子 集 団 を 特 徴 づ け る 重 要 な 塁 に､ 振 動 数 が ど れ く ら い 揃 っ
て い る か を 示 す 塵 と して frequency order が あ る｡ 各 系 の 自 然 振
動 数 の ば ら つ き を ガ ウ ス 分 布 と す る と､ 2 次 元 以 下 の 無 限 系 で は
frequency order が 出 な い こ と が わ か っ て い る｡
一 方､ 興 奮 系 と 呼 ば れ る 特 徴 的 な 系 が 自 然 界 に は 多 数 存 在 す る｡
こ の 系 は 外 部 か ら の 擢 乱 が な け れ ば 安 定 な 状 態 に あ る｡ し か し､
小 さ い が 有 限 な 棲 乱 を 加 え て や る と､ 素 直 に 緩 和 せ ず 大 き く 迂 回
し て 緩 和 す る｡ そ の た め､ 僅 か な 刺 激 で 大 き く応 答 す る こ と に な
る｡
そ こ で 振 動 子 集 団 の モ デ ル を､ 興 奮 系 ま で 含 め た も の に 拡 張 し
何 か､新 し い 特 徴 が で て こ な い か シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 調 べ た｡
そ の 結 果､ 2 次 元 の 無 限 系 で も frequency order が で る 可 能 性 が
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あ る こ と が 示 さ れ た｡ す な わ ち､ 興 奮 性 を 含 む こ と に よ り 引 き込
み が 起 こ り 易 く な り､ loyer criticaldinension が 下 が っ た と 考
え ら れ る｡ ｡ ま た､ 十 分 に 相 互 作 用 が 強 い と こ ろ で タ ,- ゲ ッ トパ
タ ー ンな ど が 観 測 さ れ た｡ そ れ に よ り､ 適 当 な ペ ー ス メ ー カ ー が
選 ば れ､ そ れ が 中 心 と な っ て 引 き 込 み が 進 行 す る こ と が わ か っ た｡
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粒 状 体 (砂 や 石 の 集 ま り｡ こ こ で は ｢凝 集 性 の (少 ) な い 粒 の
集 合 ｣ の 意 味 で 使 う) の 力 学 的 性 質 は 土 の 強 度､ 斜 面 の 安 定 性 な
ど 実 用 的 な 重 要 性 を 持 つ と共 に､ 乱 れ た 系 の 典 型 的 な 例 と して 非
常 に 興 味 の あ る 対 象 で あ る｡ 静 止 した 状 態 の 粒 状 体 は､ 外 力 が あ
る 限 界 を 越 え た と き弾 性 変 形 を 越 え て 塑 性 変 形 を 起 こ す｡ 例 え ば､
側 面 に 一 定 圧 力 を か け な が ら上 下 方 向 を 徐 々 に 圧 縮 す る と､ あ る
限 界 値 で 粒 状 体 層 は 色 々 な パ タ ー ン の 断 層 を 作 っ て 崩 壊 す る. 節
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